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Liminaire
Paul Coulon : Un numéro très spécial
Libermann 1822-1826
De l'école talmudique (Metz) au baptême en Christ (Paris)
par Paul Coulon
Introduction
Comment connaissons-nous l'évolution intérieure de Jacob Libermann
entre 1822 et 1826?
Document A
« De la bouche de M. Libermann lui-même »
récit de sa conversion au catholicisme
recueilli par M. Gamon en 1850
Document B
Première lettre conservée de Jacob Libermann (7 janvierl826)
À son frère aîné, « Monsieur S. Libermann médecin, à Strasbourg »
Document C
Présentation analytique structurée en séquences du « Récit à M. Gamon »
Chapitre I
Metz 1822-1826 : Le choc de la modernité et la déconstruction
Chapitre II
Saveme/Paris, automne 1 826 :
La double « illumination » du récit de la conversion
Chapitre III
Arrêt sur image et éclairage collatéral :
Libermann, Lacordaire, les frères Rastibonne
Chapitre IV
Arrêt sur image : la grâce dans la conjoncture historique
Conclusion
« La grâce des deux Testaments » dans la lignée de l'apôtre Paul
